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［研究業績］
Ａ）著書・論文・研究ノート・報告・作品
伊東 隆雄：「メンタルヘルスと文学「ヘミングウェイの短編におけるトラウマとその克服について
の試論」」単著、心の健康第137号、北海道精神保健協会、pp.10-14.2016年８月。
「医療倫理学の理論と実際（韓国語）」共著、Rhodos出版、ソウル、2016年12月。
北島 滋：「地域間格差問題と地域再生の課題」庄司興吉編著『歴史認識と民主主義深化の社会学』
（共著）東信堂、2016年11月
「東川町の家具装備品産業の集積と家具製造企業の経営動態」『地域研究所年報』第38
号、３月刊行予定
熊田 広樹：北海道における障がい児支援―早期療育システムの構築・変遷、現状と課題― 子ど
もの発達支援を考えるSTの会会報第７号（共著、筆頭著者：小野栄治）2016年８月
あれから５年―むすんでひらいて、花は咲く(東日本大震災 現地からの報告） 子ど
もの発達支援を考えるSTの会会報第７号（単著）2016年８月
発達支援センターにおいて保育者／幼児とむかいあう 地域療育における保育者と専
門職の協働 川島大輔、勝浦眞仁編著『子どもとむかいあう―教育・保育実践の記述、
省察、対話―』ratik（執筆担当：第４章）2016年９月
インクルーシブな保育に求められる保育者の専門性について―保育・教職実践演習に
おける取り組み― 旭川大学短期大学部紀要第47号（単著）2017年３月
軽度知的障がいの疑われる中学生に対する漢字指導の経過 旭川大学短期大学部紀要
第47号（単著）2017年３月
近藤 亜弥：「介護福祉士養成新カリキュラムに伴う介護福祉士実習指導過程に関する研究」 共
著：旭川大学短期大学部紀要第47号、2017年３月
佐々木千夏：「保育関係職への就業における「継続と離職」―本学幼児教育学科卒業生の卒後10年
目までを対象として―」共著：旭川大学短期大学部紀要第47号、2017年３月
「旭川大学短期大学部の卒業生の動向と仕事に関する調査―離職者の実態に注目して
―」共著：旭川大学短期大学部紀要第47号、2017年３月
椎名 澄子：「風の子」椎名澄子展－風－／ギャラリープルプル（旭川市）
（2016年11月３日～12月18日）
・「窓」椎名澄子展－風－／ギャラリープルプル（旭川市）
（2016年11月３日～12月18日）
／FUJIYAGALLERYSelection彫体刻感展／藤屋画廊（東京）
（2016年10月18日～10月29日）
旭川大学短期大学部教員の研究業績および社会における活動一覧
平成28年度（2016年４月１日から2017年３月31日まで）
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清水 冬樹：「改正児童福祉法の理念の具現化を子どもたちとともに ～改正児童福祉法の成立過
程を手がかりに～」『はらっぱ』公益社団法人子ども情報研究センター、374,26-7.単
著（依頼）
「子ども食堂サミットin北海道 開催にあたって」子ども食堂サミット in北海道 配
布資料,単著（依頼）
「子どもたちが生きる希望をつかむ子どもソーシャルワーク 東日本大震災で被災し
た子どもたちが利用していた学習支援の場を手がかりとして」『ソーシャルワーク研
究』42（４）相川書房、共著（Firstauthor）（査読有り）
増山由香里：「発達心理学」大学図書出版 共著 （担当 社会性の発達） 2016年４月
宮下 史惠：「介護福祉士養成新カリキュラムに伴う介護福祉士実習指導過程に関する研究」 共
著：旭川大学短期大学部紀要第47号、2017年３月
和島 孝浩：旭川大学短期大学部の卒業生の動向と仕事に関する調査 ―離職者の実態に注目し
て―，旭川大学短期大学部紀要第47号（共著，2017年３ 月）
Ｂ）学会報告および学術講演
伊東 隆雄：「身体拘束の倫理的正当化をめぐる議論」道央精神医学研究会、札幌、2016年８月
北島 滋：「地域間格差問題と地域再生の方法」2016年度７月、地域研究所第１回地域研究会発表
熊田 広樹：療育の現場における保育者との対話および記述―気づくこと、捉えることに寄り添
う 日本質的心理学会第13回大会自主シンポジウム、名古屋市、2016年９月
子どもの育ちを促す地域保健の役割 子どもの発達支援を考えるSTの会平成28年度
全国研修会 グループトーク報告会、名古屋市、2016年12月
近藤 亜弥：「地域福祉活動における専門職の役割と専門職教育効果の一考察～「おてらde食堂」
からの学び～」、日本社会福祉教育学会12回大会、関西学園大学、2016年９月（単独
発表）
佐藤 貴虎：「幼稚園児の母親における育児ストレスとママ友との関連性」日本発達心理学会 2016
年４月
「こどもホスピスの役割」札幌障がい児者地域生活研究会 2017年２月
ラウンドテーブル企画・話題提供者・ファシリテーター「難病とともに生きる子ども
の心理的支援」日本発達心理学会 2017年３月
椎名 澄子：・女流作家展（ギャラリー杉/秋田） 2016年６月９日～６月21日
・麗水国際アートフェスティバル（韓国・北海道文化財団）
2016年９月９日～９月29日
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・FUJIYAGALLERYSelection彫体刻感展（藤屋画廊/東京）
2016年10月18日～10月29日
・椎名澄子彫刻展（ギャラリープルプル）2016年11月３日～12月18日
清水 冬樹：日本社会福祉士会日本社会福祉士学会「子ども食堂から見る、地域で暮らし育つ子ど
もへの支援の課題 ～他の子ども支援に関わる社会資源との関係から可視化される課
題について～」単独、ひめぎんホール、2016年７月
日本社会福祉学会第64回全国大会 「東日本大震災で被災した学習支援の場を利用し
ている中高生への支援に関する研究 ― 因子分析を用いた学習支援の場の役割に関
する分析―」筆頭演者、佛教大学、2016年９月
日本社会福祉学会第64回全国大会 「被災した子どもと家庭を継続的に支援するため
の当事者参加型システム―住民参加型子ども支援者育成モデルの開発 ―」共同発表、
佛教大学、2016年９月
増山由香里：「乳児の身体発達を支える保育者の支援に関する一考察」日本保育学会第68回大会
ポスター発表 2016年５月
「絵本から物語への創造的展開」日本発達心理学会第28回大会 ラウンドテーブル（企
画・発表） 2017年３月
Ｃ）社会活動
「社会における活動」
Ａ．講演
北島 滋：「旭川家具の歴史から未来を語る」ジュンク堂書店旭川店ー旭川大学連携協定連続講座
「読書の愉しみ」第12回、2016年６月
教育研究活動
「2009年改正の新カリキュラムと国家試験開始への対応」2016年度11月、旭川大学短
期大学部FD研修会発表
「介護保険の改悪は我々高齢者を下流老人にする」特別講座・宇大西団地寺子屋塾発表、
2016年11月
「現代における福祉社会の意味」旭川市及び近郊高等学校・旭川大学・旭川大学短期大
学「部福祉教育に関する懇談会」2016年12月発表
熊田 広樹：グループ療育について 東神楽町・東川町子ども発達支援センターケース検討会（講
師および助言者）、東神楽町、2016年６月
「ふつう」ってなんだろう？―人間の個性について考えてみよう クラーク記念国際高
等学校体験授業、旭川大学、2016年７月
北海道乳幼児療育研究会第30回研究大会 分科会Ⅱ地域療育「いま頑張っている地域
からの実践発表～道内各地域で、地域に根ざした活動の実践を報告し、今後の発達支
援を考える」（分科会座長）、札幌市、2016年11月
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人にかかわる仕事を目指すあなたへ―わたしの「ふつう」とあなたの「ふつう」 士別
翔雲高等学校体験授業、旭川大学、2016年11月
子どものこころとことばの育ち―暮らしの中で大切にしたいこと― 愛別町特別支援
教育連絡協議会教育講演会、愛別町、2016年11月
学びにつながる子どものこころとことばの育ち 上川管内言語障害教育研究会旭川地
区研修会（講師およびケース検討会助言者）、旭川市、2016年12月
親子の育ちを支える発達相談とケースワーク 東神楽町・東川町子ども発達支援セン
ター職員研修会、東神楽町、2017年３月
近藤 亜弥：認知症キャラバンメイト講習会（2016年12月13日、16日）
旭川大学AEL事業 連続シンポジュウム「介護と保育のヒューマンリソース」、「社
会的介護」の担い手～養成校ができること～ 2016年11月19日
佐藤 貴虎：旭川市役所子育て支援部母子保健課職員研修 2016年５～６月
平成28年度北海道保育協議会新任保育士等基礎セミナー講師 2016年５月
MakeAWishofJapan札幌支部シンポジウム 2016年６月
AWBC主催「健康弱者のための医学」講師 2016年７月
国際ソロプチミスト旭川卓話 ２０１６年９月
北・ほっかいどうカウンセラー養成講座研修講師 2016年11月
社会福祉法人旭川ねむのき会職員研修講師 2016年11月
TSURUMIこどもホスピスボランティア研修講師
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会愛育幼稚園研修講師 2016年１２月
旭川地域生活研究会基調講演 2017年２月
札幌障がい児者地域生活研究会話題提供者 2017年２月
椎名 澄子：「幼児教育の学び」旭川商業高校（旭川商業高校）
「ギャラリートーク椎名澄子展―風―」ギャラリープルプル（旭川市内）
「保育現場の質を高める。幼稚園の役割を広め深める」
北私幼旭川支部免許更新講習（勤労者福祉会館）
柴山 祐子：「栄養士・管理栄養士を目指そう」クラーク高校 ９月
「高齢者と食事」旭川シニア大学 10月
「ヘルシー焼きドーナツに挑戦しましょう概」上川中学校 10月
「旭川に暮らして、高齢者がおいしい食事を摂る～乳和食で健康に～」 旭川ウェルビ
ーイング・コンソーシアム あさひかわオープンカレッジ 11月
「高齢者と食事」富良野ことぶき大学 12月
清水 冬樹：第４回 おとな食堂 おてらde食堂の実施報告 cocode 2016年５月１日
母子家庭等就業自立支援センター支援者向け研修会 講師 上川総合振興局 2016
年７月
「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウム2016宝塚 第８分科会 災害と子
ども支援 特別発言者として 兵庫県宝塚市 フレミラ宝塚 2016年10月９日
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平成28年度 北海道障がい児等支援体制整備事業「発達支援関係職員専門研修」シン
ポジストとして おぴった 2016年11月11日
東日本大震災から６年 子どもたちは今 ―宮城県からの発信― 特別報告者とし
て 仙台レインボーハウス 2016年12月25日
NPO法人／国連NGO 子どもの権利条約総合研究所北海道事務所 研究会 児童館
を基盤とした子ども食堂の意義 北海学園大学 ３月４日
さとにきたらええやん 上映会 旭川大学 2016年３月12日
増山由香里：保育実践セミナー増山・藤田ゼミ「食べ物の具材から発展するごっこ遊び」講師 2016
年４月、６月、８月、10月
認定こども園札幌愛珠 園内研修講師 2016年４、５、９、10月、2017年２月、３月
上士幌町認定こども園 園内研修講師 2016年６月
幼稚園新採用教員研修「幼稚園教育の基本と教師の役割」「環境の構成と教師の援助の
基本」講師2016年６月
猿払村保育士研修「環境保育」講師 2016年７月、８月、10月
札幌北野保育園「乳児保育研修」講師 2016年８月
おおあさ認定こども園 園内研修 講師 2016年９月、2017年２月
社会福祉法人帯広保育事業協会 法人研修「一人ひとりを大切にする、子どもの気持
ちに寄り添う保育」講師2016年９月
旭川隣保会第一保育所 研修「保育環境と乳児の育児担当について」講師 2016年９月
倶知安みなみ保育所 保護者・職員研修 講師 2016年10月
あすかの森認定こども園 園内研修 講師 2016年10月、11月、12月、2017年２月
永山図書館子ども読書活動推進事業子育て支援絵本講座「絵本で楽しむ子育て」講
師 2017年１月
ののはな保育園 園内研修 講師 2017年１月
森重 正也：西神楽公民館：「空知ワイナリー探訪＆畑でワイン講座」
於：宝水ワイナリー（岩見沢市） 2016年８月
旭川大学シニア大学大学院「ワインは農産物」
於：旭川市まちなか市民プラザ 2016年12月
礼文町教育委員会：「日本酒講座～日本酒の魅力伝えます～」
於：ピスカ21（礼文島香深村） 2017年２月
第３回フェルミエ・チーズ・フェスタin旭川 講演「チーズに合うお酒」
於：コープさっぽろＡモール 2017年３月
和島 孝浩：１）安心・安全な食べ物って何だろう？、市民講座女性学級（東光公民館）、2016年
８月３日.
２）安心・安全な食べ物って何だろう？、東光百寿大（東光公民館）、2016年12月
14日.
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Ｂ．記事
熊田 広樹：「今、生き生きと」広報ひがしかわ、2016年７月号
愛支連だより「愛すくすく」広報あいべつ、2017年１月号
近藤 亜弥：旭大短期大学部のゼミ生 永山の妙善寺「おてらde食堂」開催 2016年５月31日
あさひかわ新聞
子ども食堂 活動広がる 2016年５月20日 北海道新聞
カレー作って笑顔の交流 2016年７月17日 北海道新聞
「永山世代間交流事業」 ＳＴＶ旭川市民ニュース 2016年12月３日
「世代間交流」と「農家の食卓」永山地区の住民でにぎわう 2016年12月６日 あさ
ひかわ新聞
「特集 残したい地域のキズナ～おてらde食堂」2017年１月10日 STVどさんこワ
イド179
佐藤 貴虎：あさひかわ新聞 平成29年１月 新年特集
柴山 祐子：あさひかわ新聞 平成28年５月
北海道新聞 平成28年５月 旭川版
グラフ旭川 平成28年11月号
北海道新聞 平成28年９月 旭川版 夕刊
島崎 一行：道北日報「剣淵に合う音色のチャイム」４月27日
北海道新聞（名寄・士別）「町内のチャイム作曲者に感謝状」５月10日
清水 冬樹：「こども食堂 活動広がる」北海道新聞（旭川・上川版） 2016年５月20日
NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク著『子ども食堂を作ろう！人とつな
がる地域の居場所づくり』（明石書店）において、清水ゼミが関わっているこども食堂
が事例として掲載 2016年８月25日
「旭川こども食堂 １年」北海道新聞（旭川・上川版） 2016年11月15日
Ｃ．その他
北島 滋：（１）栃木県塩谷広域行政組合環境施設審議会会長として新設環境施設建設への助言、
2016年度
（２）旭川市住居表示等審議会委員、2016年１月～
（３）旭川市廃棄物減量推進審議会委員、2016年において、料金改定手への審議の参加
（４）旭川市都市計画審議会会長、2016年、都市計画マスタープラン改定に会長とし
て取りまとめる
熊田 広樹：子どもの発達支援を考えるSTの会全国運営委員、編集副委員長
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北海道乳幼児療育研究会理事、編集委員、編集副部長
東神楽町・東川町子ども発達支援センター専門支援員
発達相談 延べ37件
小学校との引き継ぎカンファレンス出席 １件
専門支援（作業療法）カンファレンス出席 １件
小学校訪問（通級指導教室および特別支援学級スーパーバイズ） 延べ５件
東神楽町教育支援委員会就学指導部会専門支援員
就学時健康診断ことばの検査（東神楽町立中央保育園、東神楽町立東神楽幼
稚園、認定こども園花の森、東聖こばと幼稚園）
鷹栖町健康福祉課専門支援員
乳幼児健康診査における個別相談 延べ６件
発達相談 延べ11件
その他、乳幼児の発達相談および言語聴覚療法 延べ10件
ゼミによる地域ボランティア活動
東神楽町社会福祉協議会 エンジョイ探検隊（東神楽町立忠栄小学校、カム
イの杜公園、忠栄公民館）、2016年８月および2017年１月
東神楽町・東川町子ども発達支援センター親子お楽しみ会（紙芝居、エプロ
ンシアター、パネルシアター）、東神楽町、2016年10月
バリアフリーおもちゃ博、旭川市、2016年10月
東神楽町子育て支援教育講演会（託児ボランティア）、東神楽町、2016年11月
東神楽町・東川町子ども発達支援センタークリスマス会（人形劇）、東神楽町、
2016年12月
近藤 亜弥：旭川市永山まちづくり推進協議会 委員（2016年４月～）
北海道旭川南高等学校 民間非常勤講師（2016年４月～）
鷹栖高等学校初任者研修講師（2016年８月～2017年１月）
介護老人保健施設旭泉苑 喀痰吸引等研修会 講師（2015年２月～）
永山地区「おてらde食堂」生活学科食物栄養専攻柴山ゼミナール・幼児教育学科清
水ゼミナール合同開催（2016年度９回）
「永山世代間交流事業」永山第２地区社会福祉協議会、永山支所、永山包括支援センター、
永山児童センター協働開催（2016年７月16日、11月19日）
FMリベールラジオ出演 世代間交流事業 （2016年７月14日、12月５日）
佐藤 貴虎：旭川市子ども子育て審議会委員
旭川市社会教育委員
上川圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会委員
一般社団法人北海道こどもホスピスプロジェクト代表理事
社会福祉法人のぞみ会評議員
社会福祉法人旭川あゆみ会評議員
日本医療保育学会紀要査読委員
北海道幼稚園教諭養成校協会実習委員会委員長
北海道幼稚園教諭養成連絡協議会実習委員会委員長
－ 96 －
北海道私立幼稚園協会免許状更新講習講師
旭川市子ども子育て審議会委員放課後児童健全育成事業部会部会長
旭川市子ども子育て審議会委員児童福祉施設等整備部会委員
旭川市子育てに部会部会長
旭川市こども向け屋内遊技場運営会議委員
旭川市「うぶごえのおくりもの」絵本選定委員
TSURUMIこどもホスピスアドバイザリーボード（保育・遊び）
北翔大学北方圏学術情報センター生涯学習部門研究員
バリアフリーおもちゃ博in旭川実行委員会委員
そらぷちキッズキャンプボランティア会員
がんの子どもを守る会会員
MakeaWishofJapanボランティア会員
椎名 澄子：旭川市彫刻美術館協議委員
柴山 祐子：医療法人社団 旭川圭泉会病院訪問 ５月
株式会社明るい介護 有料老人ホーム菜の花訪問 ５月
「あなたの血圧大丈夫！パート２」ジュンク堂書店旭川店 ９月
「食物栄養学生・看護学生による調理教室～透析患者さんと共に」 ９月
「にこにこランチ～乳和食の提供」永山むつみ町内会 10月
「たべる、たいせつフェステバル2016年」コープさっぽろ主催 10月
「おてらde食堂」開催 ４月、５月、７月、10月、12月、１月、３月
旭川消費生活会議会長（現在に至る）
あさひかわ福祉生協理事（現在に至る）
島崎 一行：剣淵町より消防のデジタル化に伴う正午のサイレンに替る音楽の作曲依頼 ２月（剣
淵町長早坂純夫氏より感謝状授与４月25日）
清水 冬樹：緑道こども横丁開催
FMりべーる モーニングキャッチ 出演 2016年８月５日、2016年８月24日、2016
年12月27日
第２回 道北地区園庭環境交流会 司会 2016年７月
第３回 道北地区園庭環境交流会 基調報告 2017年１月
旭川おとな食堂 勉強会 司会 2016年11月３日
旭川おとな食堂 勉強会 司会 2016年12月５日
天野秀昭さん講演会 司会 2016年10月15日
文部科学省科学研究補助金 若手研究B ひとり親家庭の子どもに対する効果的な学
習支援のための生活支援にあり方に関する研究（研究課題15K17243）研究代表者
文部科学省科学研究補助金 基盤研究C 子ども虐待ケースに対する区分対応システ
ムでの支援型対応実践モデルの開発的研究（研究課題16K04248）研究分担者
東洋大学福祉社会開発研究センター 客員研究員
東京都世田谷区母子家庭自立支援プログラム開発プロジェクト委員（現在に至る）
－ 97 －
第46回（平成27年度）三菱財団社会福祉事業・研究助成「東日本大震災において支
援を受けてきた中高生の参加型子ども支援マニュアルの開発」研究分担者（平成28年
７月まで）
道北地区園庭環境交流会事務局
パワーアップカフェクラブ
増山由香里：東神楽町図書館協議会委員
宮下 史惠：一般社団法人北・ほっかいどうカウンセラー１・２級養成講座講師 2016年６月14日
北海道留辺蘂高等学校初任者研修養成研修講師 2016年６月27日
一般社団法人北海道介護福祉士会ファーストステップ研修講師 2016年７月10日
学校法人旭川宝田学園旭川明成高等学校福祉エリア初任者研修養成研修講師 2016
年９月14日
北海道剣淵高等学校初任者研修養成研修講師 2016年９月20日
旭川市一次予防運動教室事業講師 2016年10月10日
旭川大学高等学校進路ガイダンス分野別講座講師 2016年10月21日
旭川大学短期大学部AELシンポジウムパネリスト 2016年11月19日
旭社会福祉法人北海道ハピニス介護福祉士研修会事業講師 2017年１月13日
森重 正也：旭川市環境審議会 会長（旭川市環境部） 2015年４月～
旭川市 最終処分場整備検討懇話会 委員（旭川市環境部） 2016年６月～
旭川市 市民農業大学学長（旭川市農政部） 2016年３月～
旭川市 農村地域センター指定管理者選定委員会委員（旭川市農政部） 2016年10月
～2017年１月
旭川市 江丹別若者の郷指定管理者選定委員会 委員（旭川市市民活動課） 2016年10
月～2017年１月
旭川市 「あさひかわ 地酒で乾杯ワーキング」アドバイザー（旭川市産業振興課）
2016年８月～2017年３月
旭川食品産業支援センター 技術アドバイザー 2013年６月～
「木の町あさひかわ」木育をすすめる会 会長（北海道森林管理局、上川総合振興局、道
立林産試験場、旭川市、日本森林林業振興会、旭川地方森林整備事業協同組合） 2013
年12月～
「山菜料理コンクール」実行委員会 委員長 （日本森林林業振興会、占冠村、占冠村
教育委員会、星野リゾート・トマム、旭川大学短期大学部） 2014年10月～
旭川ウェルビーイング・コンソーシアム 研究交流合同事業部会委員 2016年８月～
2017年３月
旭川道新文化センター「女性のためのワイン講座」講師 2013年４月～
旭川道新文化センター「女性のための日本酒講座」講師 2015年４月～
食育実践（永山東小学校・学年別）；地域栄養食材研究会サークル活動 2016年６月
～12月
